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は し が き
化学農薬 一 辺倒に 偏りがちなわが国の 害虫管理 の現状を､ 少 しでも改善 しようとす
る動き は社会的な要請も加 わり大きな国策とな っ て きた｡ こ の動き を支えた社会的背
景と して ､ 農林水産省が示 した環境保全型農業 の推進と ､ 社会的現象にまで な っ た凍
境ホ ル モ ン - の危倶が ある ｡ 1992年 ｢新 しい 食料 ･ 農業 ･ 農村政策の 方向 (新政策)+
が公表され ､ その 中で提起され た環境保全型農業の 確立は ､ 環境付加を押さえた持続
可能な農業を目指すもの である｡ そ の後 ､ 植物保護 の みならず各方面 か らの ア プ ロ ー
チが なされて い る｡ 化学農薬 の 大量使用 ･ 農地導入 とい う付加 の 大きな手法からの脱
却と い う観点か ら､ 生物的手放(天敵利用)や IPM確立を大きく支援 して きたo また ､
その 詳細は避けるが ､ 環境ホ ル モ ン作用を持 つ 可能性の あるもの と して挙げられた化
学物質の 中に は多くの 農薬類が入 っ て い る ｡ 国民の ｢自分が何を食 べ て い るか を知る
権利+ は当然保証される べ き基本的な人権で あり ､ これ を開示する生産者側 の 健全な
動き が天敵利用を側面から支えて きたo
で は ､ 天敵利用の現状は順調 に 伸び七い る の で あろうか o 天敵を試行する農家数は､
ハ ウス 栽培を中心 に確実に増えて い るが ､ 手 法と して の 定着にはまだ至 らない の が現状
で ある｡ 生物的害虫管理手法 (天敵利用) を研究者 ･ 産業界主体の 限で推進する傾向が
目立 ち ､ 農家の 視点から の 害虫管理 と い う原点が忘れ られが ちで ある｡ わが国の 国土は
温帯圏に属 し ､ 生物的多様性に富む環境を有する｡ こ の条件下で農業を営む には､ 自然
の持 つ 恵み を最大限利用 し ､ 農家 の誰もが簡単に使える天野利用法を開発する価値は高
い
｡
本研究は ､ わが国 のみ ならず世界的な害虫と して知 られ るハ ダニ ･ フ シ ダニ 類を管
理対象と して ､ 土着天敵カ プリダ ニ の 積極的な利用法を開発研究したも の で ある｡ ま
た ､ 土着カプリ ダ ニ 類 の季節的変動と食性をより深く理解 し､ 農地 - の積極的導入 を
実験的に遂行 したも の である｡ 具体的には ､ 農地 の 周辺環境に生息する天敵類 をシス
テ マ チ ッ クに農地 に導入する事により ､ 実践的な技術を開発するとともに ､ 学術自勺に
は捕食者 - 被食者系の 動態理論の 基礎資料 をもた らした｡ こ の ような試み が､ 科学的
基盤をも っ て 具体的に実施され るの は ､ わが国で は初めて の 事で ある 0
本研究は ､ 自然生態系 ･ 農生態系を対象と した総合的なカプリダ ニ 類 の研究で あり ､
こ の規模で の本格的な実施調査は世界的に も例はな い ｡ 本研究の対象は多岐に わた っ た
ため ､ 主要成果 を中J[♪に目次の 通 り章立て し報告書と して まとめた ｡
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⑳ SpeciesInteractio n(inter- andintra- lar v apredation)
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@ Te ntativ eCo nclusions
No c o n clu siv e r es ults
wer eglV enin th is study,
butsom e competitiv e
r elatio rlShips w e refou nd
betw e e ntwo spe cies.
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D istTibui o 皿 a nd e co且ogy of preda cio us p血yio s c舶 miie sin Japan
(Ac a ri:Phyto s eiida e)
‡‡i‡･oshi Am ano
Laborato7y OfAwlied Entom ologya nd Zoology, Fa culo} ofHo rticultu,e, Chibal
tTniv ersiO!, 648 Matsudo, Mats udo, C hiba2 71-8510, Japa n
M itefa mi lyPhyto s eiida ein cludes m a ny u s efuln atu rale n emies ofpest mites of
e c o n omic impo rtan c e･ In Japa n, 84spe cieshav ebe e n r e c o rded &o m al1o v er the
c o untry(E ha r a and Aman o, 1998 & 200 ;E ha r a etal･ , 20 00) ands o m eof the m㌣ere
･
u s ed as bio age nts in agric ultu r allands･ T his pape rde als with detailed r egio n al
distributio n andabu ndan c eofthes e spe cie sandtheirhabitat a nd as s o ciatio n withpr ey
spe cies ar e als odes c ribed.
This studyis ba s ed o n o v er20,00 0fbm ale spe cim e n s c olle cted(sinc e1983)
a nd ide ntiBed by our labo rato ry･ When c ole ctio n w as made
,
allthe po s sible
info r m atio n o nhabitat of specim e n s w e r eobtain ed and r e co rded. The s er e c ords
in cluded c olle ctio ndate
,
lo cality, ho stplant, pr ey specie s, pe･
･st m an age m e ntprogr a m
and others･ Data w er e anlyz edea chspe cie s, 1ocalityorho stplants epar atelya nd an
o v eral lpictw e ofspe cie s w as e xtr a cted.
Fi氏y-six o ut of84spe cie s ofpr eda cio u sphyto s eiid mites w er ein cluded in o ur
c olle ctio n･ TJPhlodro mu sv ulga ris Eharahad the highest n umbe r ofspe cim e n s with
418 7adultfe male sfollo w ed byAmblys eiu s c alljTornic us 即cGr ego r) (n-2,448) andA.
okin 仰 an u SEhar a(A -2,174)･ Ho w e v er, the s e n umber sthe m s elv e sdo n ot alw ays
sho w spe cie sdomin an cy inthe c o untry withpre cisio nbe ca u s e study ar e a and study
periodw er ev ariable.
So m espe cie s w e r efo und ba sically&om n o rthe mpa rtofJapan, whichin cluded
A･ jinlandicus(Oude m an s), a nd s om e s u ch a sA. s oja en sis Ehar a丘om s o uth. The s e
tw o spe cie s m ayals obe c o n sider ed aspo s siblebio age ntsfo r ru st mite s and Panonychus
spider mites･ Amblys eiu s w o m ersleyiSchicha and Phyto s eiu s miponic u sEha r a a r e
abunda ntal1o v erthe c o u ntry a ndthefor m er spe cie ss e e m edto a ss o ciate wi thpe st mite s
in agr o e c o syste ms･ Re c e ntdistribution ale x?an sio nofA･ c allfornic u s(McGr eg9r)w as
e vide =t anditn ow plays animpo rtant r ole, 1n O r chards, as a n atu rale ne my ofspide r
mitesthr o ugho ut the c o untry･ P hyto s eiulu spe rsimilis Athias- He n riot, a w el - kno wn
c om m er cial bioage nt, w a sfirstintr odu c ed into Jap an in 1966･ Since the n, m any
in dividu als w e rer ele a s ed e xpe rim entally o r c o rr- e rcialy' altho ugh no slgn Of its
establishm e ntw asdete cted fo rthis e x oticphyto s eiidspe cie s･
W itho u rs ur v ey, dyn amic s ofphyto s eiidpopulatio n s w er epartly under sto od
ands o m e oftho s e a r e us ef1 inestablishm e nt of bioco ntr olpr o.gr am s agin stpe st mite s
inJapan.
Keyw o rds:mite, n atu rale n e my'pr edato r, Phyto s eiida e, spide rmite,IP M
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*Proble m stobe s olv ed byc olle ctio n s
Besidestheirge ogr aphicdistriblltio n,
spe cies rec o rds ca ntellllS. . . . . . . . . .
. W hat they preyo n
I On what ho stplant
･ In whichs e a s on
蛋
* Coue ctio n re c ords c a ntell:
地 色j 由
≦且山 地
ok Jr[ ■v A仙 暮 E-h■ r ■8chAch＋
盟
a
慧浩
b一 rk■ rl LH LJ (h * &
地
I y書O ILJJ＋J h ▲ J Aた慧
和事.0
eC le S
?
央 Surveyof JapanesePhytos eiid
M ites(-2 003)
* 84sppI Wer e r e C O rded 丑
･
o m ava rieQ, of
n aturala nd agricultttralpl弧tS inJapan 申hara&
Am an o1998and 2002;Ehara etal. 2000)
* Laboratoryc olle ctio n: o v er2 0,000adult
fe m ale specim ens of 5 6spp.
* Details ofc olle ctio n re c o rds
辿 Pr efecture Site
i / /
班a m e Sci. Na me Fem ale M ale
宣 武
也
* Collectio n rec o rds ca ntell:
寄 主 境地 鹿 屋 虫数 早島
1 ウズ 37g 22.之
2 手ヤ 312 1 8.3
3 ナ シ 之88 1 6. 9
4 リン ゴ 255 1 5.0
5 ナス 99 5.8
6 キ ウ 42 2.57 ウザギ 37 2.之
8 モ モ 20 1.之
9 ア ジサ イ 1 3 0.8
1 0 オr) トr) 1 0 0.6そ の 他 2 49 1 4_6
絵 計 1.7 04 100.0
Ho stPla nt
C hoic e!
* Colle ctio n r e c ords c a ntell:
県 ま鎗成 虫致 争も
1 岩 手 175 38.3
2 ･島 野 1 1 8 25.8
3 茨 城 58 12. 7
4 穿 農 ､4.2 9. 2
5 福 島 32 7, 0
6 薪 太 10 2. 2
7 山 形 9 2. 0
8 宮 城 7 7.5
9 北 海 3 0. 7
1 0 山 梨 2 0.4
ll 千 葉 1 0.2
計 4 57 一o o.0
Lo c ality!
* Lo cality:
So m e a re
in so 血
■
♂
Amblys eiu s soja en si E hara
亡
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* Lo c ality:
So m ea re
in n o r血
言. .罪
Amblyseiu sPnlandicu s(Oude m an s)
* Lo c ality:
A. w o m er sleyi Schicha
So m e a re血 alla re as
P･ n吻フO nic u sEhara
i?-
ダ
* Surm lary:re cordstellu s m a ny!
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1 La串or atoly OfAppliedEnto m ologya ndZoology, Fa c ulo} ofHorticulture, Chiba
univ e r siO/, Matsudo, Chiba2 7I-8510,Japa n
2 Depa rtm e ntofAppleRe s e a r ch, Natio n alIn stitute ofFr uitTre eScie n ce, Natz
l
o n al
Agricultu ralRes e a rch Orga nizatio n, Ku rtyaga wa, Morioka02 0
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N T RODUC TION: Ec o n o mic alfe asibilib, Ofa ny c o ntr ol m e a s u r e s c a nbejudged by
the c o st-be n efita nalysis. If be n e丘te x c e eds c o st,the str ategys e e sthelightofday andif
n otitwil be shelved. In m a nype st c o ntr ol m e a s u r e s, w epay c ertain c o standthu s w e
hav eto ga la alot tobalan c ethebudget･ Inthis study, w epr opo s edan alte m ativ eide a,
which c a napply to m axLy agr O
- e C O SyStem Sthr o ugho utthe w orld･ Tha;tis, w e c al,
…
n othing-tか1o s e
,, bio c o ntr olstr ategy･ Her e, o nly min血 alo r n o c ostis n e c es s arys othat
n odr am aticbe n efitispr er equisite･
STUD Y P ROC ESS: Mite c o ntrolin apple o r chardsis atargetinthe study･ In 2000, w e
fb皿d highde n sities of predacio u sphyto s eiid mite s o n a n血v edeci血o u str e e,
M agn olia obo v ata,in n atu r alfo r est s Ⅷ - t mdingthe orchards･ M ajorib' ofthe m w er e
Eu s eiu sfinlandic u s(Oude m a n s)I Followingthis finding, w e c o ndu cted a n atio n:wi de
s u rv ey o nphyto s eiid 鮎na o nM agn olia obov ata a s w ellas s e as o n aldyn a m lC S Of
Eu s eiu sfl nla ndic u sin Modoka city, n o rthe rn Japan,in o rderto a s se s a bio c o ntr oI
pos sibility ofapple mite sby r o utin eintr odu c
tion of e x cis ed le a v e swi thpreda cio u s
mitesinto apple o r chards.
RESULTS & DISCUSSION
･
. In 2000-2003, atotal of 2312 adultfe m ale phyto s eiid
mites w er ec olle cted 丘o m M agn olia obo v atathr o ugho utJapan･ Amo ngthe m, Eus eius
血1andicus c o u nts 1065a nd w a s apredomin a nt spe cies･ h n orther n o rhigh
- altitude
ar e a s
,
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